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Las Torres de Salou 
( ACABAMENT ) 
20 Juny de 1620 lo Virrey Duch d'AlcaIá eiiviaba al Goveru de Madrit un 
llarch y substancial dictamen respecte la conveniencia d e  fortificar Salou 
y'ls mitjans de fabricar y artillar sas torres, posantlas en las necessarias con- 
dicions de defensa. Son escrit, qual original tenim devant, deya com segueix : 
'Señor : 
.V. Magestad me manda por una carta de 23 de Deziembre del año de 1619, diga lo 
que me parece acerca de la Fábrica de las Torres que se intentan hazer en el puerto d e  
Salou, una legua de Tarragona, y como se podria con seguridad tratar con los Lugares 
mas vezinos que contribuyesen para la paga de los soldados que han de asistir en ellas. 
A todo respondo a V. Magestad, haviendo sido necesario tomar este tiempo para mi- 
rarlo bien. 
<Las Torres, Señor, son muy irnportantes en aquel sitio, donde hay un puerto bien 
capaz y de que no se ~ u e d e n  a~robecbar  los bajeles de mercancia, por no haver defen- 
sa de tierra contra los Corsarios que con seguridad hazen alli su ordinaria acogida, y de 
donde salen a la parte que les parcze mas apropósito y a vezes hechan gente en tierra, 
talan los campos vezinos, y bazen otros daños. 
.Su Magestad que esté en el Cielo, Padre de V. Magestad conociendo estos incom- 
benientes mandó fabricar la Torre que va señalada en la planta, y haviéndose empezado 
a levantar de tierra, paró la fábrica y hoy se halla con alguna ruina lo empezado, que 
los moros que alli llegan van desbaratando lo que pueden. Esta Torre ha de mandar 
acabar V. Magestad que es muy apropósito para guardia del puerto, y otra que V. Ma- 
gestad mandalá fabricar en la *Punta Grossa. defenderá las calas que van señaladas en 
la Planta hazia la parte de Tarragona, que todas son apropósito para entrer en ellas los 
enemigos y dos dellas tienen desembarcadero llano, y a todas estas no puede alcanzar 
la artillería de la Torre que está empezada. 
<Podría V. Magestad, siendo servido, mandar se continuase la fábrica de la Torre 
empezada, y llegando a la mitad que estubiese en defensa, se podria empezar la otra en 
la <Punta Grossa* en el sitio señalado en la planta, y quando esta también estubiese en 
defensa, bolver a la primera hasta acabarla, y luego a la segunda, y assi se podrian ir fa- 
bricando con seguridad, y ayudando la una a la otra. 
%La fábrica destas Torres, (haviéndome informado para todo de personas bien plá- 
ticas) juzgo que no costará más de Quatro mil ducados, suponiendo que teniendo sabi- 
da la voluntad de V. Magestad, y mandándome V. Magestad avisar della con secreto, se 
podria ir tratando con muchas personas que en esto son interesadas que acudiesen a 
este servicio, y creo lo harán. La piedra se halla en el mismo sitio donde se han de fa- 
bricar las Torres, y las de la cal, y hornos hechos para ella, y leña sobrada, y para el 
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agua hay un pozo que se habrió quando se empezó la Torre dicha, que aunque Itoy está 
sucio se puede limpiar con facilidad. El arena solo está mas apartada, si bien corto tre- 
cho, y para traerla acudir con carros los lugares de Villaseca, Masricart, la Ca- 
nonja, los Masos, Riudoms, Vinyols y otros que voluntariamente la traerán por el ser- 
vicio de V. Magestad, y beneficio suyo, y porqué en todos aquellos lugares hay infi- 
nitos carros. 
<Por muchas razones no parece contbcniente se empieze esta fábrica hasta Todos 
los Santos, y desde este tiempo hasta Marzo darán estos mismos Lugares la gente que 
fuere menester para el trabajo, dándoles de jornal solamente tres sueldos y seys dineros, 
y d e  Marzo adelante quatro sueldos. También en este tiempo podrían asistir alli las dos 
Galeras deste Principado, assí para defensa de que no llegasen los enemigos, como para 
que los esclavos acudiesen a la fábrica. 
'Y así mismo se habrá de prevenir que las Villas de Reus y Riudoms que son las 
mayores y mas cercanas al sitio, tengan alistada el número de gente que baste para salir 
a impedir la desembarcación de los enemigos quando se tenga noticia de ellos mientras 
durare la fábrica. 
.En cada una de estas Torres bastarian dos piezas de artilleria, y en la Torre de 
San Juan de los Aifaques me han dicho hay dos o tres grabados en ellas el nombre de 
Salou que se hizieron para la Torre que en aquel sitio se ernpezó y hasta acabarla se 
debieron de poner alli en depósito. 
<Con quatro soldados habrá harto en cada Torre, y señalando de paga a cada uno 
quarenta reales a el mes se hallarán muchos que sirvan, y los quatro dcstos oclio podria 
muy bien pagar la mesa Arzobispal de Tarragoi~a, pues será tanto más el aprobecha- 
mierito que de la seguridad de aquel puerto le resultará, y el día de hoy paga dos guar- 
das, que alli sirven de atalayas, y podrá escusarlas haviendo las Torres. 
.Para la paga de los otros quatro soldados, se podria proponer a los de la Villa de 
Villaseca sirviesen a V. Magestad con una imposición que cobran de tres dineros por 
libra de las mercaderías que se venden en Salou que hoy por la poca seguridad del 
puerto se arrienda solamente en cinquenta libras, y con lo que valdría mas asegurado el 
puerto, y otro derecho que V. Magestad podria mandar poner de Ancorage como ya lo 
hubo en aquel sitio, se pagarian los quatfo soldados, y todos combienen en que será el co- 
mercio tan frequente que se podrán deste derecho pagar todos los ocho y sobrar dinero. 
<Tengo por cierto que si V. Magestad manda que esto se disponga con secreto, 
que el Cavildo de Tarragona, la Ciudad, la Villa de Reus, Marineros de la costa y otras 
Universidades acudirán con parte del gasto, y aún se podrá encaminar que lo suplicasen 
a V. Magestad porqué el interés de todos es grande por ser la contratación del campo 
de Tarragona con todas partes muy general, y estando libre y seguro aquel puerto, se 
tiene por sin duda que en Barenys, término del Arzobispo, se haría brevemente una 
grande población con ocasión d e  estar sobre el puerto, comodidad del sitio, bondad de 
las tierras y abundancia de buenas aguas. El término de la Pineda, que es de la Iglesia, 
se cultibará y será de gran valor que hoy por la poca seguridad está inculto. Los mer- 
caderes y marineros tendrán segura la contratación, y sus personas que cada día son Ileva- 
dos cautivos, assi que siendo tan universal el beneficio no se puede dudar que acudan 
todos tratándolo con ellos mañosamente. 
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.Al mismo tiempo se podría tratar con el Arzobispo de Tarragona que pusiese un 
par de piezas en la Torre de Barenys que es suya y no tiene pieza alguna. 
= A  Don Alexandro Lentorn Señor de Ser6 se le p e d e  ordenar que en Vilafortuny 
término suyo fabrique una Torre con alguna pieza, como estaba determinado muchos 
años há, y para la costa se le dieron seyscientos escudos que hoy tiene en su poder, de 
los dineros que restaban en la Tabla del donativo de las :Cortes del año 1585, y esto 
acabado en la forma dicha se correspondcria la artillería de las Torres desde Tarragona 
hasta Cambrils que son tres leguas, en que se incluye el puerto, y los demás sitios apro- 
pósito para la seguridad de los bajeles. 
<Para la costa que de parte de V. Magestad se habrá de poner en esta fábiica nin- 
gun arbitrio es mas fácil que el de la cobranza del resto de las ochenta y cinco mil li- 
bras que en las Cortes del año 1585, se reservaron en la casa de la Diputación para 
fortificacioiics de las Torres destas costas, qiie aún que es verdad que hoy no sabemos 
lo que dellas queda en ser, no se me ofrece dificultad en averiguarlo pues en pregun- 
tándolo de parte de V. Magestad a los Diputados, o, han de dar la quenta de los efectos: 
en que se han gastado, o toda la quantidad enteramente pues consta que paró en su po- 
der, y esiubiera ya hecha esta diliyencia sinó me pareziera que no se aventuraba cosa 
alguna en consultarlo a V. Magestad y que me pareze seria conbeniente hazerla antes 
que saliesen estos Diputados que acaben este año por la Madaleiia, pues no haviendo 
de serio más, se allanarán con mayor facilidad a lo que se les p~opusiere. 
*Esto es lo que se me ofrece en este particular. V. Magestad mandará en todo lo 
que más convenga a su servicio. Guarde Dios la Cathólica persona de V. Magestad 
como sus vasallos havemos menester. Barcelona 20 de Junio 1620.-El Duque de Alcalá.. 
Las anteriors sugestions del Virrey de Catalunya foren aprovadas pel Consell d'Ara- 
gó; los pobles vehins del port de Salou y'ls que podian aprofitarse de sa segoretat do- 
naren voluntariament las contribucions y prestaren los serveys que'ls eran demanats; se 
comensaren las obras de fortificació de las calas; se millorá la Torre de Barenys y's cons- 
truhi de nava planta la de Vilafortuny, y per Fi semblava queja  per sempre mes la costa 
íins a Cambrils se veuría lliure de la peste dels corsaris argelins que tant de mal feyan a 
las personas y a las naus. 
Per desgracia aquesta tranquilitat dura pochs anys. Es ben sapigut que al ocorre las 
conmocions populars de 1640, que I'historia coneix pel nom de revolta dels segadors, 
Tarragona conserva sa fidelitat y fou centre de resistencia a las pretensions de la terra. 
En lo curs de la llarga guerra que seguí a la revolta, quan en 1649 la divisió del general 
Joan de Garay se trobava en aquella plassa, los tarragonins conseguiren ferla sortir pera 
anar a arrasar los forts de Salou, queja  may mes tornaren a aixecarse. 
Encara avuy estan alli sas ruinas, testimonis evidents d e  lo que sempre pesa a l'in- 
vieta Tarraco la proximitat de Salou. Y demunt sa creu de mort, las tradicions populars 
del segle XIX hi clavaren I'lnri al escampar pels eneontors que aquells enderrochs eran 
asil amagat d e  falsiíicadors de moneda y de contrabandolers. 
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